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Resumen
El proyecto Observatorio BRICS se inicia en 2011 con el objetivo de observar, cotejar y analizar 
el comercio exterior, las políticas implementadas y las condiciones del entorno doméstico e inter-
nacional que han influido positivamente en el crecimiento de los países emergentes; y en su patrón 
reciente de inserción internacional. 
Los BRICS representan más del 40% de la población mundial, más del 40% del territorio; apor-
taron alrededor del 65% del crecimiento mundial en el 2009. En 2011, tras generar un 8% del PIB 
global, fueron considerados como economías emergentes a nivel mundial. Mercados como China e 
India se convirtieron en motores del crecimiento mundial. El PIB de las economías emergentes ha 
pasado de representar, del 39,7% del PIB mundial en 1990, a constituir el 48% en 2006.
China e India proveen a nivel global productos manufacturados y servicios, mientras que Brasil 
y Rusia materias primas. India y China invierten sostenidamente en educación superior y acceden 
al capital intelectual, no así Rusia y Brasil. 
En cuanto a los costos laborales, China e India compiten globalmente a través de la provisión 
de una mano de obra con baja calificación y con bajo costo, lo que atrae inversiones de compañías 
deseosas de bajar sus costos de producción.
Sin embargo, los costos laborales en la industria han crecido en los últimos años, lo que hace que 
el sector privado se replantee las ventajas que ofrecen estos países.
El grupo de los BRICS, hasta el año 2014, coadyuvó fuertemente al motor de la economía mun-
dial. Se puede verificar cómo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica concentraron más de la mitad 
de la inversión extranjera directa mundial; dato ratificado por un informe de la ONU. 
Se concluye que los BRICS, con un mercado interior insuficiente para atender a su producción; 
dependen aún, en buena parte, de la recuperación económica norteamericana y europea para man-
tener su nivel de crecimiento.
Para una economía en crecimiento es fundamental un mercado financiero saludable, pero exis-
tieron y existen otros factores como la volatilidad en los mercados globales, de los que no pueden 
escapar los mercados emergentes.
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Abstract
The BRIC Observatory project began in 2011 with the aim of observing, collating and analyzing 
foreign trade policies implemented and the conditions of the domestic and international environment 
have positively influenced the growth of emerging countries and its recent pattern international 
integration.
The BRIC represent more than 40% of the world’s population, over 40% of the territory, 
contributed about 65% of global growth in 2009. In 2011, generating 8% of global GDP, were 
considered as emerging economies worldwide. Markets, like China and India, became engines of 
global growth. The GDP of emerging economies has risen from 39.7% of world GDP in 1990 to 
be 48% in 2006.
China and India provide global manufactured goods and services while Brazil and Russia raw 
materials. India and China invest steadily in higher education and access to “intellectual capital”, 
not Russia and Brazil.
As for labor costs China and India compete globally through the provision of a workforce with 
low skills and low cost, which attracts investments from companies eager to lower their production 
costs.
However, labor costs in the industry have grown in recent years, what you are doing reframe the 
private sector on the advantages offered by these countries.
Until 2014, The BRICS group, contributes strongly to the engine of the world economy. It can 
be verified as Brazil, Russia, India, China and South Africa accounted for more than half of global 
foreign direct investment, a fact confirmed by a UN report.
BRICS, with insufficient production to meet domestic market still depend largely on the US and 
European economic recovery to maintain its level of growth.
For a growing economy it is essential to a healthy financial market but there were and are other 
factors such as volatility in global markets, which can not escape the emerging markets.
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